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Habsburška Monarhija, kao politički okvir Hrvatske, u 
velikoj je mjeri oblikovala njezinu »ikonografsku sliku« u 
17. i 18. stoljeću. Recepcija kanoniziranih vladara u naci-
onalnoj umjetnosti razmatranoga razdoblja uglavnom je 
usko vezana za svete ugarske vladare kao odraz višesto-
ljetnih veza s ugarskom krunom: sv. Ladislava, kao sna-
žan memento na osnivača Zagrebačke biskupije (1094.), 
i njegove obvezatne svetačke pratitelje, sv. Stjepana i sv. 
Emerika.1 Za razliku od pojedinih svetaca koje su snažno 
promovirali habsburški vladari, poput sv. Terezije Avilske, 
sv. Ivana Nepomuka i sv. Josipa, čašćenje »habsburškog« 
kanoniziranog suverena Leopolda III. Babenberg (Melk, 
1073.–Klosterneuburg, 1136.) nije se proširilo u Hrvatsku. 
Upravo zbog izrazito rijetke pojave njegova prikazivanja u 
umjetnosti našega područja, ona ostvarena djela su nam 
posebno zanimljiva, a slika Sv. Leopold iz kapucinskog sa-
mostana u Osijeku, kao jedno od njih, bila je i povod ovoga 
rada.
Nakon pobjede nad Osmanlijama i oslobođenja Sla-
vonije (Mirom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine) 
uslijedila je preobrazba vjerskog identiteta, rekatolizacija 
novoosvojenih područja.2 Mijene koje okupirani teritorij 
zahvaćaju opisive su i na konkretnom primjeru: Osijek je, 
u tom kontekstu, doživio dvije snažne promjene. Grad koji 
se »do 1563. godine posve zaodijeva orijentalnim ruhom 
i načinom života ne razlikuje od ostalih gradova Osman-
skog Carstva«3 oslobođenjem od Osmanlija i trijumfom 
carske vojske (1687.) u kratkom roku u potpunosti vraća 
svoj identitet katoličkog srednjoeuropskoga grada. U ta-
kvim je pothvatima potpora svjetovne vlasti vladara bila 
neizostavna, a ostvarivala se putem popularizacije čašće-
nja svetaca i njihove likovne promidžbe, neophodnih za 
uspjeh u širenju tridentskih odluka. Pečati ostavljeni u 
»ikonografskom pejzažu« Hrvatske, od kraja 17. i u 18. 
stoljeću vidljivi su u svim dijelovima onodobnoga društva 
i kulture, a kao njihove tvorce u ovom slučaju promatra-
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mo vladajuće Habsburgovce. Kao protagonisti tridentskih 
poruka u umjetnosti na cjelokupnom teritoriju Monarhije 
učestalije se javljaju neki od njihovih Hausheiligena – među 
kojima sv. Josip, sv. Terezija Avilska, sv. Ivan Nepomuk, sv. 
Leopold – kao potvrda katoličke propagande, ali i političke 
moći vladara.4 Snažan zalog za širenje njihova čašćenja, pa 
i upisa na listu svetaca, podupirala je umjetnost u svim me-
dijima, prepoznatljiva i u hrvatskoj likovnoj baštini. Tako 
su kamene javne skulpture sv. Ivana Nepomuka, čije su 
procese beatifi kacije i kanonizacije Habsburgovci inicirali,5 
posebno razgranate po graničnim rubovima Carstva, po-
put svojevrsne vjerske obrane teritorija i naroda.6 Zagovor 
Dvora u promidžbi čašćenja sv. Josipa,7 koji 1687. godine 
postaje i zaštitnik Kraljevine Hrvatske,8 također je urodio 
mnogobrojnim likovnim rješenjima: upravo svečev uzor 
blage i pobožne smrti pronalazimo na oltarnim slikama duž 
cijeloga hrvatskog teritorija.9 Na popularizaciju sv. Josipa u 
carskoj obitelji i širom Monarhije posredno je utjecala i sv. 
Terezija Avilska, koja mu u obnovi karmelićanskoga trećeg 
reda posvećuje dvanaest samostana i snažno propagira kult 
njegova čašćenja, posebno u Španjolskoj.10 Sveticu s  au-
strijske baštinske pozornice11 na hrvatsku uvodi njezina 
štovateljica i imenjakinja, carica Marija Terezija Habsburg 
(1740.–1780.).12 Tragovi caričine direktne »upletenosti« u 
1. i 3. Paulus Antonius Senser, Sv. Leopold, i detalj, nakon 1751., ulje na platnu, 180 x 130 cm, oratorij kapucinskog samo-
stana sv. Jakova u Osijeku (snimila J. Nestić, 2009.) / Paulus Antonius Senser, St Leopold, and detail, after 1751, oil on 
canvas, 180 x 130 cm, oratory of the Capuchin monastery of St James in Osijek (photo J. Nestić, 2009)
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oblikovanje umjetničkog pejzaža Slavonije ostali su vidlji-
vi nicanjem vojnih gradova, Bjelovara i Nove Gradiške,13 
te novoizgrađenih crkava upravo s titularom zaštitnice sv. 
Terezije Avilske: u Bjelovaru građena od 1765. do 1771. go-
dine;14 za crkvu u Novoj Gradišci (1756.–1763.)15 »carica 
Marija Terezija osobno je poklonila crkveno ruho i posuđe 
te sliku Majke Božje«;16 za crkvu u Požegi dodijelila je ze-
mljište, fi nancijsku potporu i dozvolu za gradnju, a prema 
predaji je i osobno poslala projekt iz Beča.17 
S uspjehom promidžbe likovnih rješenja zasigurno su 
usporedne i pučke pobožnosti čašćenja ovih svetaca. Po-
tvrdu njihove žive prisutnosti, u ovom slučaju u redov-
ničkoj zajednici, odaju nam zapisi kronike isusovačkog 
samostana u Osijeku,18 u kojem se u svakoj godini pisanja 
(1763.–1771.) bilježe blagdani sv. Josipa, sv. Ivana Nepo-
muka i sv. Terezije. Upravo se za nju u zapisima naglašava 
veza sa caricom Marijom Terezijom, kao npr.: festum S. 
Th eresia, Augustissimae Imperatricis et regina nostra Maria 
Th eresia onomastico (1767.). Likovna ostvarenja promidž-
be ovih svetaca unutar hrvatske barokne umjetnosti neis-
crpna su, a ovdje spomenuta poslužila su samo kao okvirni 
kontekst razmatranoj temi. Naime, nasuprot njihovoj broj-
nosti i teritorijalnoj raširenosti, gotovo najpopularniji do-
maći svetac Habsburgovaca, sv. Leopold, gotovo da izostaje 
s hrvatske hagiografske pozornice.
Martyrologium Romanum sv. Leopolda19 navodi kao 
markgrofa Austrije: Kahlembergae, prope Vindobonam, 
in Austria, sancti Leopoldi, ejusdem provinciae Austriae 
Marchionis, quem Innocentius Papa Octavus in Sancto-
rum numerum adscripsit.20 Markgrofom regije Ostarric-
hi, tada službenog naziva marchia orientalis, Leopold III. 
Babenberg postaje 1095. godine, nakon smrti svoga oca 
Leopolda II.21 U narodu je bio čašćen kao crkveni dobro-
tvor: osnovao je augustinski samostan u Klosterneuburgu 
(1114.), u podnožju svoje rezidencije na Leopoldsbergu 
(tada Kahlenbergu), a poslije i benediktinski samostan u 
Heiligenkreuzu (1133.) te cistercitski samostan u Kleinma-
riazellu (1134.). 
Razmjere lokalnoga čašćenja, koji su potjecali iz Kloster-
neuburga (gdje je pokopan), prelazi zagovorom Habsbur-
govaca koji iniciraju i podržavaju proces njegove kanoni-
zacije dovršene za vrijeme cara Friedricha III. Habsburga 
(1452.–1493.): papa Inocent VIII. (1484.–1492.) proglasio 
je 6. I. 1485. Leopolda svetim.22 Dugotrajnom procesu ka-
nonizacije prethodili su prvi impulsi Friedrichovih pret-
hodnika, posebno vojvode Albrechta II. Habsburga i nje-
gova sina vojvode Rudolfa IV. Habsburga.23 
Svetim zaštitnikom Austrije proglasio ga je 1663. godine 
car Leopold I. Habsburg (1658.–1705.), ne samo iz osob-
ne pobožnosti, nego i zbog svojih političkih aspiracija za 
uspostavljanjem veze između vladajuće dinastije i loze Ba-
benberg te potvrde legitimiteta svoje vladavine i nasljeđi-
vanja zemlje od razvitka austrijske kneževine kojoj je Le-
opold znatno pridonio. Naime, prvi je od Babenbergovaca 
upotrijebio titulu principatus terrae kao znak da se više nije 
smatrao samo carskim službenikom, a svojom opreznom 
politikom učvršćivao je vlast, širio posjede i postavio te-
melje budućoj Habsburškoj Austriji.24  
Literarni izvori koji su oblikovali ikonografi ju sv. Leopol-
da bili su od izrazite važnosti za likovna rješenja – Chroni-
con pii marchionis (oko 1177.),25 Compendium vitae et mi-
raculorum Sancti Leopoldi (Balthasar Polzmann, 1591.)26 i 
Historia Sancti Leopoldi (Hieronymus Pez, 1747.)27 – od 
kojih se ranija oslanjaju na segmente svečeva životopisa,28 
a kasnija slijede »posttridentski krajolik« svečeve apoteoze 
i ulogu zaštitnika u ratovima s Osmanlijama. Nakon pro-
glašenja sv. Leopolda zaštitnikom Austrije (1663.), njegova 
se likovna uobličenja umnogostručuju. Gotovo da se ne 
mogu izbrojati njegovi kipovi na oltarima bečkih crkava, a 
čak dvije onoga doba stavljene su pod njegovu zaštitu: car 
Leopold I. svojem je Namenspatronu izgradio crkvu u Le-
opoldstadtu (1677.)29 i na Leopoldsbergu (1693.).30 Među 
mnogobrojnim štafelajnim slikama 18. stoljeća koje po-
navljaju temu svečeve apoteoze kvalitetom rješenja i izved-
be ističu se ona Martina Altomontea,31 Petera Strudela,32 
Martina Johanna Schmidta,33 a tema se provlači i na zna-
čajnim zidnim oslicima, poput onih u kapeli sv. Leopolda 
u samostanskoj crkvi u Melku (Johann Michael Rottmayr, 
1716.–1723.), dvorskoj kapeli u Rosenau (Paul Troger ?, 
1740.), dvorskoj kapeli u Ebenfurthu (Franz Anton Maul-
bertsch, 1754.) i drugdje.34 
U ovoj posttridentskoj ikonografskoj zadanosti sveca 
promatramo i sliku Sv. Leopold (nakon 1751.)35 iz oratorija 
kapucinskog samostana sv. Jakova u Osijeku (sl. 1). Slika 
prikazuje sveca u apoteozi: na podlozi od oblaka njegovo 
tijelo pridržavaju anđeli, od kojih jedan nosi svečev atri-
but, model crkve (kao simbol crkve u Klosterneuburgu), a 
jedan austrijsku nadvojvodsku krunu.36 Obučen je u boga-
tu halju, ogrnut hermelinom, u lijevoj ruci drži austrijsku 
zastavu, a desnu otvara prema Djetetu Isusu koje ga s ne-
besa blagoslivlja. Ispod opisanog prikaza nazire se stvarni 
pejzaž, u kojem možemo prepoznati utvrđeni Beč: snažan 
zvonik nezaobilazno asocira na zvonik katedrale sv. Stjepa-
na, a brdoviti Leopoldsberg s lijeve strane na Leopoldovo 
bečko prebivalište.37 Sliku odlikuje vješto građena kom-
pozicija uvijena u nebeski krajolik, uvjerljivo oblikovanje 
volumena i skraćivanje likova, predanost oblikovanju de-
talja i usklađeni kolorit koji podržavaju tretman svjetlosti 
i sjene.  
Pisana kronika kapucinskog osječkog samostana38 ne bi-
lježi ovu sliku, te nam nije poznato kada slika dolazi u vla-
sništvo samostana. Mirjana Repanić-Braun (2008.) smatra 
da je najvjerojatnije nabavljena nakon 1751. godine, kada 
je samostan i crkvu zahvatio požar »u kojem je izgorio to-
ranj sa zvonom, krov iznad kora, sakristije i oratorija, za-
jedno sa stvarima koje su ondje bile izložene«,39 a sliku pri-
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2. Suradnici Andrea Pozza (?), Apoteoza sv. Leopolda, između 
1703.–1709., ulje na platnu, 380 x 230 cm, isusovačka crkva, Beč 
(snimila J. Nestić, 2009.) / Collaborators of Andrea Pozzo (?), 
Apotheosis of St Leopold, 1703–1709, oil on canvas, 380 x 230 cm, 
Jesuit church, Vienna (photo J. Nestić, 2009)
pisuje osječkom slikaru Paulusu Antoniusu Senseru (oko 
1718. – Pécs, 8. I. 1758.).40 
Kapucinska kronika ne bilježi niti posebna čašćenja ovo-
ga sveca i njegova blagdana, a zapisi već navedene kronike 
isusovačkog samostana bilježe ga samo jednom prigodom, 
15. 11. 1763. godine: Festo Sti Leopoldi.41 Uporišta za po-
stavljanje daljnjih pretpostavki o slici ne donose niti objav-
ljeni arhivski dokumenti osječkoga samostana,42 a kompa-
rativna i usporedna slikarska djela u izvedbi ne nalazimo u 
Osijeku i njegovoj okolici. Međutim, značajno je da u Osije-
ku nalazimo još jednog sv. Leopolda, ovog puta kao jednog 
od zaštitnika Tvrđe. Naime, među pet bastiona koje krase 
tvrđavu nakon obnove započete 1712. godine i moderni-
zacije završene 1720. godine, jedan nosi ime sv. Leopolda 
(uz bastione sv. Karla, sv. Inocencija, sv. Josipa i sv. Tere-
zije).43 Takvo karakteristično imenovanje bastiona sveci-
ma-imenjacima članova carske porodice razjašnjava Zlatko 
Uzelac: »U Osijeku tako bastioni nose imena sv. Leopolda, 
prema imenu cara koji je oslobodio Osijek i započeo graditi 
tvrđavu, sv. Karla, njegovog sina nasljednika, sv. Elizabete, 
prema imenu carice majke, sv. Josipa i sv. Terezije, Karlove 
djece i kasnijih nasljednika, sv. Eu gena prema imenu Euge-
na Savojskog, a specifi čnost je u Osijeku imenovanje jednog 
bastiona imenom sv. Inocencija, prema imenu i u čast pape 
Inocencija XI Odescalchija, koji je odigrao značajnu ulogu 
u orga nizaciji i potpori protuturskog rata i time oslobađa-
nja Osijeka.«44 Poveznice Osijeka s carskom obitelji još su 
snažnije: godine 1731. podignuta je kapela na Hornwerku, 
sagrađena prinosom iz ostavštine pokojne carice Eleonore 
Magdalene (†1720.), udovice cara Leopolda I.45 Vizitator 
1732. godine bilježi: »javna kapela podignuta troškom blage 
uspomene Njegovog carskog veličanstva, snabdjevena sve-
tim namještajem za misu na molbu gospode časnika zbog 
njihovog stalnog boravka i čuvanja, posvećena je zajedno s 
oltarom«,46 a sličan zapis ponavlja se i 1754. godine.47 Kape-
la je označena na planu grada iz 1750. godine kao St. Eleo-
nore,48 a srušena je prilikom izgradnje Carskih vrata (1783. 
godine) u čast cara Josipa II. i njegova boravka u Osijeku.49 
Nažalost, iz dostupnih i konzultiranih arhivskih izvora i 
literature ne saznajemo gotovo ništa o opremi te kapele, 
srušene samo pola desetljeća nakon gradnje, a koja bi nam 
vjerojatno bila od značajne pomoći za sagledavanje prisut-
nosti »carske ikonografi je« koju bi u sebi mogla sadržavati. 
Protagonist osječku sliku ne povezuje samo s austrijskom 
sredinom svojim podrijetlom: veze su čvršće, a vode do 
istoimene slike s oltara sv. Leopolda u jednoj od bočnih ka-
pela isusovačke crkve u Beču (Jesuitenkirche).50 Cjelinu s ol-
tarnom slikom Sv. Leopold (sl. 2.)51 čine dvije slike na boč-
nim zidovima kapele sa scenama iz svečeva života: prikaz 
gradnje samostana u Klosterneuburgu (lijevo) i pronalazak 
vela, Schleierwunder (desno). Atributivno se štafelajne slike 
u bočnim kapelama (osim slike Bijeg u Egipat),52 a tako i 
razmatrana, pripisuju radionici Andrea Pozza (Trento, 30. 
XI. 1642.–Beč, 31. VIII. 1709.), a datiraju u razdoblje izme-
đu 1703.–1709. godine: ta se atributivna odrednica u litera-
turi provlači od prvih istraživača do recentnijih izdanja.53 
Bez obzira na nerazjašnjeno autorstvo bečke slike, njezi-
na bliskost s osječkim Sv. Leopoldom je neosporiva: i na nju 
je primjenjiv istovjetan opisni rasplet. Kompozicijsko rje-
šenje ponavlja se u razmještaju i pozama likova, njihovim 
gestama, »ulogama« koje nose – citatnosti su to koje slike 
neosporno snažno povezuju. Značajna razlika uočljiva je u 
koloritu (osječka slika koloritom prelazi u pastelne tonove, 
s blažim kolorističkim akcentima), u rezanju kadra bečke 
slike (s desne strane). Razlike su uočljive i u fi zionomiji, ali 
i one su recipročne: fi zionomija anđela i inkarnat na osječ-
koj slici su nešto tvrđi i nespretniji, ali je lice osječkoga Le-
opolda izrazito sugestivno i vještije oblikovano. Navedene 
razlike upućuju na različite autore, ali i na njihovu bliskost 
te zajednički uzor. U nedostatku arhivskih podataka koji-
ma bismo potkrijepili njihove međusobne veze, okrećemo 
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se onome vizualnome: ponavljanje istog likovnog rješenja, 
nakon vremenske udaljenosti od gotovo pola stoljeća, uz 
citiranje sitnih detalja savršene preciznosti (poput zlatove-
za na tkanini) (sl. 3.) neshvatljivo je bez oslonca na zajed-
ničko grafi čko rješenje.54
Izravan put dolaska likovnog rješenja iz bečke sredine do 
osječkog kapucinskog samostana ostaje sakriven, međutim 
ne i neophodan za uočavanje višestrukih veza koje ih od-
likuju. Bečki svetac već je u drugom desetljeću 18. stoljeća 
svojim bastionom »utvrđen« u Osijeku. Također, moguće 
je da je kapela pod ziđem Hornwerka, sagrađena iz legata 
udove cara Leopolda I., za kojeg pak nastaje bečka slika, 
svojom opremom mogla utjecati na prevedeno rješenje na 
osječkom djelu. Vezama u prilog ide i stalna potpora kapu-
cinima koju su pružali gradski i vojni predstavnici Bečkoga 
dvora (vidljiva iz zapisa kronike), koji su i zaslužni za nji-
hov dolazak iz Budima 1703. godine i stalno nastanjivanje 
u Osijeku,55 kao i njihova pripadnost austrijskoj provinciji.
Grad Osijek iznimno je brzo nakon oslobođenja 1687. 
godine povratio atmosferu srednjoeuropskog grada, važ-
nog prometnog i gospodarskog značaja. Istodobno s tom 
obnovom tekla je i ona vjerska: snažna »okupiranost« te-
ritorija novom posttridentskom vojnom stražom javnih 
spomenika i prikaza Hausheiligena zamjetna su na širem 
hrvatskom području. Veze se ne potvrđuju samo preuzi-
manjem i umnažanjem prikaza propagandnih svetaca, 
nego i direktnim utjecajem radova bečkih slikara inkor-
poriranih u barokno umjetničko tkivo Slavonije.56 Unutar 
toga konteksta promatramo i sliku Sv. Leopold iz kapucin-
skog samostana u Osijeku: kroz izravnu korelaciju s istoi-
menim bečkim ostvarenjem iz isusovačke crkve, a veze se 
potvrđuju i unutar snažne povezanosti osječkih kapucina 
s bečkima (Provincia Austriaco-Hungarica). U širem kon-
tekstu hrvatskog baroknog slikarstva, odabirom svojega 
protagonista, ona ostaje bliža defi niciji iznimno rijetko-
ga slučaja.57 Iako se čašćenje širi i na susjedne Erblande, 
posebice Češku i Mađarsku,58 svečev kraljevski identitet i 
ideja neprekinutog nasljeđivanja zemlje, krune i suvereni-
teta vladara lociraju ga najsnažnije u njegovo ishodište: u 
austrijsku sredinu, pretežito Donju Austriju i Beč, gdje se 
oblikuje ubrzo nakon svečeve smrti, a kulminira u 17. i 18. 
stoljeću. U izloženome kontekstu podatci o osječkome Sv. 
Leopoldu čine prilog poznavanju slikarstva Slavonije u 18. 
stoljeću i daljnjem potvrđivanju njegovih veza s bečkom 
carskom sredinom.
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U Osijeku se 1870.–1872. godine gradi grobljanska kapela koja u čast 
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Leopold Bischof), dobiva titular sv. Leopolda. Usp. DRAGAN DA-
MJANOVIĆ, Historicističke katoličke grobljanske kapele u Osijeku, u: 
»Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku“, 22, Osijek, 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjet-
nički rad Osijek, 2006., 161–162.
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Jasmina Nestić
St Leopold, Austriae Marchionis, within the Habsburg »Iconographic Panorama« of 
18th-Century Croatia
The »iconographical image« of 17th- and 18th-century Croatia was greatly shaped by its 
political framework, the Habsburg Monarchy. The process of gradual liberation from 
Ottoman occupation was followed by a prolifi c period of restoration of catholic identities 
of Croatian cities. The choice of saints conveying new messages was directly infl uenced 
by the ruling House of Habsburg. The promotion of the Habsburg saints, whose can-
onisation processes they encouraged and spread their veneration all over the Monarchy, 
directly shaped the state’s iconographic stage. Refl ections of similar aspirations can be 
discerned in numerous examples of Croatian 18th-century art: public stone monuments 
bearing distinct catholic messages emerged especially in frontier areas (with St John of 
Nepomuk as the most frequent saint), accompanied by an increased veneration of saints 
Joseph (especially as the patron of happy death) and Teresa of Ávila (four grandiose 
churches dedicated to her were built in only half a decade). The role of these signs was 
not only the dissemination of Tridentine aspirations, but they were also strong symbols 
of royal power. Unlike the overt promotion of the aforementioned saints, the veneration 
of the Holy King Leopold III of Babenberg (Melk 1073 – Klosterneuburg 1136) did not 
spread to Croatia. The infrequent appearance of his image in Croatian art makes the 
surviving artwork of the kind even more interesting, among which the painting of St 
Leopold from the Capuchin monastery in Osijek. The painting is considered in direct 
relation to the painting of the same subject in St Leopold’s Chapel in the Jesuit church in 
Vienna, derived from the same graphic model. The text is conceived as a contribution to 
the understanding of 18th-century painting in Slavonia and its relations to the Viennese 
royal milieu.
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